



























en   el   escenario   geopolítico   global   general   sobre   el   que   se   construye,
caracterizar   las principales dimensiones económicas,  políticas,   territoriales y
estratégicas del proceso de integración "BRICS" e indagar en los debates que
emergen al interior del bloque en torno a las estrategias y modalidades de la
integración. Finalmente, me propondré esbozar los alcances y limitaciones del
proyecto BRICS como bloque que se propone la configuración de nuevo orden
global, con posibilidades de continuación del proyecto para ulteriores análisis.
